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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
tﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ 
(z)و ﻃﺒﯿﻌﯽ  tاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎي 
tﻣﻔﻬﻮم درﺟﺎت آزادي و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آزﻣﻮن 
  tﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي 
t از ﺟﺪول)    (     اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
ﻫﺪﻓﻬﺎي رﻓﺘﺎري
moc.oohay@3002drobrak
ﻫﺎيﺑﺮاي ﮔﺮوه  tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ    
ﻫﺎي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آزﻣﻮن 
tﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ tآزﻣﻮن 
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺪﻓﻬﺎي رﻓﺘﺎري
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
, : در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ دارﯾﻢ
noitubirtsid s’tnedutSاﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ 
دراﯾﻨﺼﻮرت. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮﻣﺎل  ﺑﺎﺷﺪ                                     اﮔﺮ 
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ                       ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ دو  
ﭘﺎراﻣﺘﺮ                ﺣﺎل  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
,...,, K XXX 21
,...,, K XXX 21
, 
x
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ
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ﻓﺼﻞ 
noitubirtsid s’tnedutSاﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ  ﯾﺎزدﻫﻢ
 :اﮔﺮ      ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ
n
X
 z

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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
 :اﮔﺮ        ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ
را ﻗﺮار دﻫﯿﻢ S( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﺑﺠﺎي      ،  
:اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ دارﯾﻢ tاز  Zو ﺑﺠﺎي  

fdn1
اﺳﺘﻮدﻧﺖ tدرﺟﺎت آزادي در ﺗﻮزﯾﻊ 
(1)
اﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ 
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
n
X
X
n
i1
i





n
(XX)
s
:دارﯾﻢ( 1)در ﻓﺮﻣﻮل
اﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ 
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ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل
fd=ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ 
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
از ﺧﺎﻧﻮاده اي از tﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻓﻘﻂ داراي ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ 
.ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ 
7=fd
02=fd
fd=ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ 
و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ  03ﻣﻨﻈﻮر  
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
:درﺟﺎت آزادي
ﺗﻌﺪاد ارزش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮاردادن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در 
.داده ﻫﺎ آزاداﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
درﺟﺎت آزادي
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
: ﺳﻮال 
ﻋﺪد در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ    nدرﺟﺎت آزادي  ﺑﺮاي ( اﻟﻒ 
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ؟ 
ﻋﺪد در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ                                                                                                    nدرﺟﺎت آزادي  ﺑﺮاي ( ب 
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ؟ 
درﺟﺎت آزادي
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ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ 
: ﭘﺎﺳﺦ 
       1 – n = fd(  اﻟﻒ 
 n = fd(                 ب 
درﺟﺎت آزادي
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.اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ
اﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي
ﺷﺒﯿﻪ زﻧﮕﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ
.داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
 ﯾﺎزدﻫﻢ
،دردﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ (در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ)tدرﺗﻮزﯾﻌﻬﺎي 
.ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
tﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺗﻮزﯾﻌﻬﺎي 
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ﻓﺼﻞ 
 ﯾﺎزدﻫﻢ
( :ﺑﺎﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن      )ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﯿﻦ   tدرآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﺟﺪول ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل  Zاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  t  
.اﺳﺖ  Zﻗﻮي ﺗﺮ از آزﻣﻮن  tﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ                      آزﻣﻮن   

tﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺗﻮزﯾﻌﻬﺎي 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻧﻘﺎط ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي tدر ﺗﻮزﯾﻊ 
.ﺑﯿﺎن ﺷﻮد tاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار 
(ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ)اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ = n
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
tدرﺟﺎت آزادي در ﺗﻮزﯾﻊ  1-n=fd
در آزﻣﻮن ﻓﺮض  tاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﯾﻊ 
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
t= ?درﺻﺪ  59و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  n=12در آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ ﺑﺎ   :ﻣﺜﺎل
tآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
tآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
 fdn112102
:ﭘﺎﺳﺦ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري  0/ 59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
α50/0
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب از ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار و  Cﺣﺎل ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول 
t680/2درﺟﺎت آزادي ، ﻣﻘﺪار                    ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
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ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار آزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ
درﺟﺎت 
آزادي 
fd
٠/۵٠٠/۵٢٠٠/١٠٠/۵٠٠
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ
٠/٠١٠/۵٠٠/٢٠٠/١٠
١۶/۴١٣٢١/۶٠٧١٣/١٢٨٣۶/٧۵۶
٢٢/٠٢٩۴/٣٠٣۶/۵۶٩٩/۵٢٩
٣٢/٣۵٣٣/٢٨١۴/١۴۵۵/١۴٨
٠
٠
٠٢١/۵٢٧٢/۶٨٠٢/٨٢۵٢/۵۴٨
٠
ﺑﯿﻨﮭﺎﯾﺖ١/۵۴۶١/٠۶٩٢/۶٢٣٢/۶٧۵
(ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ) اﺳﺘﻮدﻧﺖ  tﺗﻮزﯾﻊ  cﺟﺪول 
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
tآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
moc.oohay@3002drobrak
:ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ 
:ﺟﺪول رادرﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ tﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺪار 2=fdﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
.ﺑﺎﺷﺪ 0/500ﻣﺴﺎ وي      tﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ درﺳﻤﺖ راﺳﺖ (اﻟﻒ
.ﺑﺎﺷﺪ 0/500ﻣﺴﺎ وي      tﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ درﺳﻤﺖ ﭼﭗ( ب
tآزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
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(اﻟﻒ)ﭼﻮن ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ درﻫﺮدو ﻣﻮرد :ﭘﺎﺳﺦ
.اﺳﺖ( ﺟﻬﺖ دار)آزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ(ب)و 
  ٩/۵٢٩ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول ، cﻃﺒﻖ ﺟﺪول α=0/500و2=fd
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
=t٩/۵٢٩:  ﭼﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ(اﻟﻒ
 =t-9/529:  اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﭗﭼﻮن ﺳﻤﺖ ( ب
tآزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
H0
  tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ
X
S
X
t

(آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ)آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ درﺑﺎره ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
fdn1:آزادي درﺟﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
داريﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺟﺪول tﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺺ و tﺟﺪول ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺟﺪول tو ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ tﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺻﻔﺮ ﻓﺮض ﺗﺄﺋﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻣﻮرد در ﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢ
)*(ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر  :
HAHo .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد℅            
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ﻓﺮض ﺧﻼف
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
H :12  
ﯾﮏ داﻣﻨﻪ درآزﻣﻮن 
(ﺟﻬﺖ دار)
HA :12 
دو داﻣﻨﻪ درآزﻣﻮن 
(ﺑﺪون ﺟﻬﺖ)
HA  :12
HA  :12
:ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
ﯾﺎ
HAHoﻓﺮض      و              
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
آن را درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖﺑﺎﺷﺪ  ﻔﯽﻨﻣﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهtاﮔﺮ 
اﮔﺮ    ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه t>ﺟﺪول t               ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ردﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ردﻣﯽ ﺷﻮد || tt
ﺻﻔﺮ ﻓﺮض ﺗﺄﺋﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻣﻮرد در ﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢ
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ﻓﺼﻞ ﯾﺎز دﻫﻢ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ورزﺷﮑﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرت  ،ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ  ﻣﺮﺑﯽ ورزش ﻫﻤﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
. ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮا
ﻣﺮﺑﯽ ورزش ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ . ﺷﺪ29ﮔﺮدﯾﺪ ،  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ آزﻣﻮن 
ﻣﺜﺎل
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻧﻔﺮ ورزﺷﮑﺎر را ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ  71ﺧﻮد 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ . دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد
ﻣﺮﺑﯽ ورزش . ﮔﺮدﯾﺪ 51و  401اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎوي 
اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ( α= 0/50)  0/50ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و در ﺳﻄﺢ 
.  دﻫﺪوﻓﺮض ﺧﻼف راﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار 
اداﻣﻪ ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ ﯾﺎز دﻫﻢ
H:29
H:29
A
o


μ
μ
:ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
µ=51=s   401=       71=n      29
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( α=0/50)  0/50آزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و در ﺳﻄﺢ 
x
راه ﺣﻞ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدھﻢ
46/3
71
51
n
S
 XS
46/33/3
40129
 t
X
S
X
t

tﺟﺪول=t(٠/۵٠و۶١)=١/۶۴٧
آزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ ﯾﺎز دﻫﻢ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول اﺳﺖ ﭘﺲ tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  tﭼﻮن 
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ .رد ﻣﯽ ﺷﻮد 0H
 29ﮐﻠﯿﻪ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ  از 
.ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان : ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ورزش ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
.ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ tآزﻣﻮن 
.ﺑﺎﺷﺪدر آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ( *)ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر: ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر
.آن ﻓﺮق دارد fdو  tﻓﻘﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
(2)ﯾﺎ (1)ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي :tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
()
1212
2
2
2
1
n
1
n
1
nn2
xx
XX
12 t


(1) 
(2)
 آزادي درﺟﺎت :fdﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
(2)و(1)ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺮدو ﺑﺮاي
:ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ
2-2n+1n=fd
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n1n22
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
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ                 ( ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ)ﮔﺮوه ﻫﺎ 
.در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي در اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎ دﯾﮕﺮي ﻧﺪارد
ﻣﺴﺘﻘﻞ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
tآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﻣﺘﻔﺎوت  "از دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد وﻟﯽ 
ﮐﺪام در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺮﻫ
.ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
.روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ 
.ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ  :   ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
در ﭘﮋوﻫﺶ دو ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ را در ﯾﺎدﮔﯿﺮي رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶ 
از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﺳﻮم .آﻣﻮزان ﮐﻼس ﺳﻮم ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ
ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ روش .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ در ﭘﺎﯾﺎن  Bوﺑﺮاي دﯾﮕﺮي روش ﺗﻘﻮﯾﺖ    Aﺗﻘﻮﯾﺖ 
آزﻣﺎﯾﺶ ، آزﻣﻮﻧﯽ را ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻫﺮ 
دوﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺮاي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﺪول 
.ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
 ) 0= 2µ -1µ  :0H ﯾﺎ  ( 2µ =1µ :0H
.ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ اﺳﺖ
) 0  2µ -1µ  :AH ﯾﺎ  ( 1µ :AH2µ 
راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
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اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
:ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ دارﯾﻢ Cﻃﺒﻖ ﺟﺪول   tﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
fd=۶+۵- ٢
t(٠/٠۵و  ٩)=٢/٢۶٢       α= ٠/۵٠
=٩
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
ﻧﯿﺴﺖاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول   tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  tﭼﻮن 
: ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ  0Hرد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ، 0Hﭘﺲ
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد             
.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وارﯾﺎﻧﺲ ﺟﺎﮔﺬاري ﺷﻮد (1)اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﻮل 
:ﻓﺮﻣﻮل ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ  
از ﻓﺮﻣﻮل ذﯾﻞ  ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢوﻗﺘﯽ ﺷﺮط ﺑﺮاﺑﺮي وارﯾﺎﻧﺴﻬﺎ را در دو ﺟﺎﻣﻌﻪ 
.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ tآزﻣﻮن 
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ﻓﺼﻞ 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن ﯾﺎزدﻫﻢ
.وﻗﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﮑﺮر
ﻃﺮح ﺟﻔﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺮاز ﺷﺪه
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
: اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﮑﺮر 
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
( آزﻣﺎﯾﺸﯽ )ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ :  ﻣﯽ ﺷﻮد  
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ، اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ، ﻣﻌﯿﻦ     
.  ﻣﯽ ﺷﻮد 
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
: ﻃﺮح ﺟﻔﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺮاز ﺷﺪه  
ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺶ و ) در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ 
( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك )ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ( ﮐﻨﺘﺮل 
. راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ ، ﻫﻤﺘﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ tﻫﺪف آزﻣﻮن 
:ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎازآن ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ايواﻗﻌﯽ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ؟
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ﻓﺼﻞ 
 ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي =       
.ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ Dﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮياﻧﺪازه دوﺑﺎر در ﻧﻤﺮات ﺗﻔﺎوت ﯾﻌﻨﯽ :D
D
S
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
 DXX 12
 DXX 012
 DXX 012
 DXX 012
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
:ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﮏ آزﻣﻮن(*)در ﺷﺪه داده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎن
.دارد ﻓﺮق fdو tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
,,  12D .ﻓﺮض ﻫﺎي ﺻﻔﺮ و ﺧﻼف ﻧﯿﺰﺑﺮﺣﺴﺐ                ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
:fdو tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
D
s
D
ﭘﺲ از ﺟﺎﮔﺬاري اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل t
n1:ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ 
nDD
D
t
22



 

()
fdn 1
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
0
0D
0ﯾﺎH
012
:   H
ﻓﺮض ﺧﻼف
:ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
ﯾﮏ داﻣﻨﻪآزﻣﻮن
( ﺟﻬﺖ دار)
آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ
( ﺑﺪون ﺟﻬﺖ)
HﯾﺎH0
::   AA 12D
0
AD
ﯾﺎH
A12
:   H
ﯾﺎ
H0
H0
D
12
A
A




:
:
ﯾﺎ
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺟﻔﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 52ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ از 
D=05  2D=004و   .را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ tاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﺜﺎل
:ﭘﺎﺳﺦ
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ روش آﻣﻮزش را در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﻫﻮﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﺪ
. ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 21
ﺳﭙﺲ روش . اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آﻣﻮزش، ﻣﺠﺪداً ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ . آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح . دﻫﺪﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﻣﯽآﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺪازه
   0/10ل  ﺎ اﺣﺘﻤﺎﺑﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و . زﯾﺮ در دﺳﺖ اﺳﺖ
H0 .را آزﻣﻮن ﮐﻨﯿﺪﺧﻄﺎ 
: 0D
ﻣﺜﺎل
5/26/2014
25
karbord2003@yahoo.com
 ﻞﺼﻓ
ﻢﻫدزﺎﯾ
X1                             X2
D2D=X1-X2
شزﻮﻣآ زا ﺪﻌﺑشزﻮﻣآ زا ﻞﺒﻗ
255-10196
255-9489
497-8881
008585
366-10296
255-10095
93-9087
10010-8979
255-8580
648-9890
648-10092
366-10599
458= D286D  
 ﻪﻣادالﺎﺜﻣ
karbord2003@yahoo.com
 ﻞﺼﻓ
ﻢﻫدزﺎﯾ
 0H0H
0H
ADA
D0


21 

::
:
ﻞﺣ هار:
11
46245496
68


11
(68)12(458)
68
2

1n
DDn
D
22



)(
= =t =
79/27
68
11
872
68
8/9
68
= = 64/7-==
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
.ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ
817/2   tt
46/746/7
 11,10/0

t
t
ﺷﻮد  رد ﻣﯽ oH
ﺟﺪول
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
:راه ﺣﻞاداﻣﻪ 
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
آزﻣﻮدﻧﯽ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻫﻮش اﺟﺮا ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس  02ﺑﺮاي 
ﯾﮑﯽ از . ﻧﻤﺮاﺗﺸﺎن از اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي دوﺗﺎﯾﯽ ﺟﺎداده اﯾﻢ
و ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ را در  Aاﻋﻀﺎي ﻫﺮ ﺟﻔﺖ را در ﻣﻌﺮض روش ﺗﺪرﯾﺲ
در ﭘﺎﯾﺎن، ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه . ﻗﺮارداده اﯾﻢ Bﻣﻌﺮض روش 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ذﯾﻞ . آزﻣﻮﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ
.اﺳﺖ
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
(1x )Aروش (2x )Bروش 2x-1x=D2D
٩
۴
١
۴
۴
۴
۴
۶٣
٩
١
٣
٢
- ١
٢
٢
٢
٢
۶
٣
- ١
٧
٣
٧
۵
٨
۴
۵
٢
٣
۶
01
5
6
7
01
6
7
8
6
5
X17
x107

 
X25
x205

 
D2
D02

 
 2D67
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
راه ﺣﻞ
ﯾﺎ   0= 2µ -1µ
ﯾﺎ0≠ 2µ -1µ
0 =Dµ:0H
0≠Dµ :AH
0/0=α
5
و2/262=) 9 و 5 0/0(t 9= 01-1 =1-n=fd
3/61>2/262
       .اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ داراﺳﺖ :ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ 
در اﯾﻨﺠﺎ
 t اﮔﺮ            
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
 t >
ﺟﺪول
0H رد ﻣﯽ ﺷﻮد             
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ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮان آزﻣﻮﻧﻬﺎ
.ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ وﻗﺘﯽ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ واﻗﻌﺎً ﻏﻠﻂ اﺳﺖ
ﺗﻮان آزﻣﻮن
moc.oohay@3002drobrak
ازآزﻣﻮن دو  ﺑﯿﺸﺘﺮيداراي ﺗﻮان  ﻫﻤﺒﺴﺘﻪآزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﻧﻤﻮﻧﻪ 
.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي 
.دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ
DXX 
 SS
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮان آزﻣﻮﻧﻬﺎ
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﻨﯽ دار
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻧﺴﺒﺖ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
اﺟﺮاي وارﯾﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ   
ﻫﺪﻓﻬﺎي رﻓﺘﺎري
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﻨﯽ داردوازدﻫﻢ
در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ آزﻣﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن( µ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ 
.ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ( )و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 2)، وارﯾﺎﻧﺲ ( p)ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞدوازدﻫﻢ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت درﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ازﻣﺎﯾﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ 
.دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد
.داده ﻫﺎ ازدو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻮرد ( وﯾﮋﮔﯽ) ﻋﻀﻮ آن داراي ﺻﻔﺖ1fﻋﻀﻮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ، 1nاﮔﺮ از 
ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ. ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻮرد ( وﯾﮋﮔﯽ) ﻋﻀﻮ آن داراي ﺻﻔﺖ2fﻋﻀﻮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ، 2nاﮔﺮ از 
ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ. ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
1
1
n 1
f
 P
2
2
n 2
f
 P
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
آﯾﺎ ﺑﯿﻦ :  ﺳﻮال
1
و  p
2
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ p
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
1
ﻧﺴﺒﺖ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول =p
2
ﻧﺴﺒﺖ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم =p
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
.ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد   و  HAH
:Zﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
:ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر 



 

12
12
n
1
n
1
pq
pp
Z
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار
و( ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل)ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب  Bﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن   
ﺟﺪول
Z
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻓﺮﻣﻮل
و  Z
ﺟﺪول
Z
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد رد ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر 
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
Hpp0
: 012
 A Hpp :12AHpp :12 
 A Hpp :12
ﯾﮏ داﻣﻨﻪآزﻣﻮن
( ﺟﻬﺖ دار)
آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ
ﻓﺮض ﺧﻼف( ﺑﺪون ﺟﻬﺖ)
:ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
ﯾﺎ
اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر 
12
ﯾﺎ : 0Hpp
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
1
1
n 1
f
 p
2
2
n 2
f
 p
12
12
nn
ff
p


1  qp
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ Zآﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ 



 


nn 
pp Sqp
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
H
ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ آن را در ﻧﻈﺮ .. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺮﻣﻮل  Zاﮔﺮ 
:ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
H
H
رد ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺟﺪول
Z >
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ه از ﻓﺮﻣﻮل 
:اﮔﺮZ
رد ﻣﯽ ﺷﻮد  
ﺟﺪول
|>Z
ﻓﺮﻣﻮل 
اﮔﺮ |Z
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد رد ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
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داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ    Zﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎد ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺪول 
:ﻣﻮارد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
:درآزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ
=2/33 α=0/10
ﺟﺪول
Z
Zﺟﺪول =1/546 α=0/50
داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎي ﻣﻔﯿﺪﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
moc.oohay@3002drobrak
:درآزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ
=2/575
ﺟﺪول
Z
=1/69
ﺟﺪول
Z
α=0/10
α=0/50
داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎي ﻣﻔﯿﺪﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از دو داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ در
ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮاﻧﯽ : ﺟﺪول ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را آزﻣﻮن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ دﺑﯿﺮي، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ دﺑﯿﺮي، داﻧﺸﮕﺎه 
(                                                       = α0/50. )ﺗﻬﺮان  را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
:راه ﺣﻞ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه
1n = 0021f = 84ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ
2 n = 0432f = 07ﺗﻬﺮان
2p = 1p :0H
2p > 1p : AH
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ



 

12
12
n
1
n
1
pq
pp
Z
: ﻻزم دارﯾﻢ Zآﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
00242/0
1  84
1
1
nP 1
f
043602/0 P
2  07
2
2
nP 2
f
P
002043812/0
 8407

P 
nn
ff
P
12
12
Z:ﺣﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  
  
730/029/0
430/0
63100/0
430/0
043
1
002
812/0287/01
42/0602/0
 Z




 

اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
ﻟﺬا. ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول  Zﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  Z
.ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ  0H
ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري : ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
.وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮان در ﻫﺮ دو داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ
= 0/29
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
Z
= 1/546
ﺟﺪول
=α(0/05درآزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ  ﺑﺎ )Z
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
n
ad
pp
12 Z


AD
AD
Z


.اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺮاز ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﻧﺪ
:ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر 
.ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ﺑﺮاي دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ Zﻓﻘﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
:ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﺎﮔﺬاري ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻻزم 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
 α= 0/10ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﯿﺶ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ 
ﻧﺸﺎن )ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺎﻣﻞ .ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم . اﺟﺮاﻣﯽ ﺷـﻮد ...( دادن ﻓﯿﻠﻢ و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪدا ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺪازه 
.اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪوﻟﻬﺎي ذﯾﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
٠۵
  ٠٠٢
٠١
٠٠٢
٠٣
٠٠٢
٠١١
٠٠٢
ﻓﺮاواﻧﯽ
ازاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ      ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ
٠١٠۵
٠١١٠٣
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﻗﺒﻞ از 
.اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد
=0/03ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ 
1
=0/04و   P
2
ﺗﻔﺎوت  P
ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻧﺴﺒﺖ  
ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ           
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ         ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ
ﻞ
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ﻪ
ﻣ
ﺎ
ﺮﻧ
 ﺑ
ي
ﺮا
ﺟ
 ا
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ا
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ
06
041
021          08002
=0/ 52 =0/50
=0/55=0/51
اداﻣﻪ ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
0= 2p - 1p :0H
0≠ 2p - 1p :AH
در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه 
.ﭘﺲ آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ اﺳﺖ
Z:ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
n
ad
pp
12 Z


.اول ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ
ﭘﺎﺳﺦ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
:از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ zﺣﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
0026130/0
50/051/0
n
ad
S
 PP 12

6130/0461/3
4/03/0
n
ad
pp
 12 Z


ﺟﺪول
آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ=2/575 Z
=α0/10و   
اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  zﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  Zﭼﻮن 
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ . رد ﻣﯽ ﺷﻮد 0Hﻟﺬا 
ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ .ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺟﻮد دارد
.ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ
اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
.در ﺑﻌﻀﯽ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ( *)ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  tﯾﻌﻨﯽ از آزﻣﻮن . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
:ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎوت آن در ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ 
آزﻣﻮن وارﯾﺎﻧﺲ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
2 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) (ﺑﺮﺣﺴﺐ وارﯾﺎﻧﺲ:                                              ﻓﺮﺿﻬﺎي ﺻﻔﺮ و ﺧﻼف
()
()
2
21
2
2
2
1
2
2
2
1
4ss1r
ssn2
t

: tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ  
:درﺟﻪ آزادي
 n=fd-2
آزﻣﻮن وارﯾﺎﻧﺲ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
H:   
HA  :1222A H:  
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
2
2
2
HA  :1
ﯾﺎ
ﯾﮏ داﻣﻨﻪآزﻣﻮن
( ﺟﻬﺖ دار)
آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ
ﻓﺮض ﺧﻼف( ﺑﺪون ﺟﻬﺖ)
آزﻣﻮن وارﯾﺎﻧﺲ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي داوﻃﻠﺐ درﮐﻼس درك وﻓﻬﻢ زﺑﺎن  52ﺑﺮاي 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن (ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن)آزﻣﻮﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
آزﻣﻮن ،ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش  61ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از 01/5و 75/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
وﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف (ﭘﺲ آزﻣﻮن)ﻓﻮق ﻣﺠﺪدا ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه اﺟﺮاﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن) 21r=0/87اﮔﺮ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 6/4و 36/7اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮات در ﭘﺲ  α=0/50ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل 
آزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
راه ﺣﻞ
r٢١٢=٠/۴٨٠۶ r٢١=٠/٨٧
S٢١=٠١١/۵٢ 1S=٠١/۵  X18/75
S٢٢=٠۴/۶٩ 2S=۶/۴  X27/36
در ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن:
در ﭘﺲ آزﻣﻮن:
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮات 
:ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﻬﺖ دارد وآزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﮐﺎﻫﺶ
22 :0
2
H 1
2
2
2
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ HA 1222 :0HA  :1
t59/3
52/011()4(1()69/04())4806/0
52/011()69/04522
 t


()
()
2
21
2
2
2
1
2
2
2
1
4ss1r
ssn2
t

:ﭘﺲ
راه ﺣﻞاداﻣﻪ 
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
٣/۵٩> ١/۴١٧
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ازﺟﺪول اﺳﺖ ﻟﺬا     tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از tﭼﻮن 
رد ﻣﯽ ﺷﻮدﭘﺲ ﺑﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري   0H
.وﺟﻮد دارد
ﭼﻮن وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺲ آزﻣﻮن از وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ              
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ در ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا % 59ﺑﺎ
.ﮐﺮده اﺳﺖ
n=fd-٢=۵٢-٢=٣٢
t(٠/  ٠۵و  ٣٢) =١/۴١٧  α= ٠/۵٠
آزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﮫ
Cﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
راه ﺣﻞاداﻣﻪ 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ( *)ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر 
:ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
4102/62/5
44
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
2
YX
1r YX
n2
tr


:  tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 n-2 fdدرﺟﻪ آزادي
 .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )      (  ﻓﺮﺿﻬﺎي ﺻﻔﺮ و ﺧﻼف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
 H:YX 

YX
ﻓﺮض ﺧﻼف  AH:
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
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ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪول ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ  Dﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول
را ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ آزادي و  tﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار  
.اﺣﺘﻤﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
:روش دﯾﮕﺮ 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
دوازدﻫﻢ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
.اﺳﺖ tاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
:ﻧﮑﺘﻪ 
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
اﮔﺮ 
1
و  r
2
ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ  r
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ 
1
و  r
2
. ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ r
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت دو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ و ﺧﻼف

12
oH :


A H:
ﻓﯿﺸﺮ  rZﺑﻪ  rﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪول ﺗﺒﺪﯾﻞ  Eﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول 
1
و  r
2
. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﻪ         و          r
1
Zr2Zr
:ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر
moc.oohay@3002drobrak
ﺟﺪول ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري  Zﻓﺮﻣﻮل ، ﺑﺎ  Zﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
.ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ









nn
ZZ
rr Z
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت دو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
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Fاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪولﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
Fﺟﺪول 
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moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  Fﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي  ﻣﺪه از ﻓﺮﻣﻮلآﺑﺪﺳﺖ  Fﻧﺴﺒﺖاﮔﺮ
.  ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﻣﯽ ﺷﻮد 
Fاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول
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84
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ﻓﺼﻞ 
ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮض ﺻﻔﺮيﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي زﯾﺮ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ آزﻣﻮن ﮐﺮد ؟ 
:                                               اﻟﻒ 
:                                                  ب 
:                                                              ج 
:                                                                  د 
 XXX 123
  123
 SSSSSS ttt 123
 SSSSSS bbb 123
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
 ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﺿﻬﺎي ﺻﻔﺮ و( ب ) ﻣﻮرد 
.ﺧﻼف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ  
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮوﻫﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ.آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه ،  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد 
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟  
ﻣﺜﺎل
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
X 32593 X395  X22484  X246  X12833  X1 45
ﻣﺜﺎل
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05
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
XXXX 123454695771   
:  0H  123
: AH  123
:راه ﺣﻞ
XXXX 2122232   
X28334845937121  
:  ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ  راﺑﺪﺳﺖ آورد   tSSﺣﺎل ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰ 
دﻫﻢ
 
037/271  
7121771
2
2
2

 
t
t
SS
N
x
SSx
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات
:ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﮐﻞ
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات
:ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ
       
035        
771
01
95
01
46
01
2222 45
2222
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اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ 
 7/27157/761

w
wtb
SS
SSSSSS
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات
:ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات درون ﮔﺮوﻫﻬﺎ
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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25
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ﻓﺼﻞ 
 ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات
:ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ 
25/2
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b
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SM
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اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات
7212/6
7/761


NK
SS
ww SM
ﺒ  ﯿ ﻧ ﯿ  ا
:ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورﻫﺎي درون ﮔﺮوﻫﻬﺎ 
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ 
 ﺳﯿﺰدﻫﻢ
304/0
w
b
SM
SM
F
:Fﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ درﺟﺪول ذﯾﻞ
. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ 
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﺠﺬورات ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
درﺟﺎت 
آزادي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
Fﻣﺠﺬورات 
٢/۵٢۵ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ
٠/٣٠۴
۶/١٢٧٢٧۶١/٧درون ﮔﺮوھﮭﺎ
92ﺟﻤﻊ 271/7
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ    1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از   Fﻫﺮﮔﺎه  ﻧﺴﺒﺖ 
.ﻧﯿﺴﺖ وﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد Fدﯾﮕﺮﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺟﺪول 
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
.در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﺎوت : ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ 
.ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
راﻣﻌﯿﻦ Fﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ 0/10ﺟﺪول زﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
. ﮐﻨﯿﺪ 
fdﻣﺠﺬورات ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
Fﻣﺠﺬورات 
؟٢؟ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ
؟
؟؟٠۵٣درون ﮔﺮوھﮭﺎ
99             005ﺟﻤﻊ                
ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﯽ
moc.oohay@3002drobrak
راه ﺣﻞﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
bss=005-053=051
wfd=99- 2=79
         =       =BSM
b
b
fd
051 ss
2
=57
         =       =wSM
w
w
fd
053 ss
79
=   3/806
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
Fﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات fdﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ
٣/٨٠۶٧٩٠۵٣درون ﮔﺮوھﮭﺎ ٠٢/٧٨٧۵٧٢٠۵١ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ
99             005ﺟﻤﻊ                   
ﺟﺪول ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ 
 ﺳﯿﺰدﻫﻢ
از( 2fd)در ﺳﺘﻮن ﺟﺪول  79ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﺪدFدر ﺟﺪول
:  ﭘﺲ.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  001ﻋﺪد  
=4/28
ﺟﺪول
F
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهF=02/787
02/787>4/28
.ﭘﺲ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ Fﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
79و2و درﺟﺎت آزادي  α=0/10
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺖ زﯾﺮ ﮐﻪ از ﺳـﻪ ﮔـﺮوه 
.ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﺪ
ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮔﺮوه دو ﮔﺮوه ﺳﻪ 
n010101
7/5901/5
0565680511
x
X2 
ﻣﺜﺎل
5/26/2014
58
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ﻢﻫدﺰﯿﺳ ﻞﺼﻓ
10=
1
n 10=
2
n 10=
3
n
    2701059075XXXX 321
30101010nnnN 321 
   ﻢﯾراد ﻪﻠﺌﺴﻣ ترﻮﺻ تﺎﻋﻼﻃا ﻖﺒﻃ:
ﻞﺣ هار
karbord2003@yahoo.com
ﻢﻫدﺰﯿﺳ ﻞﺼﻓ
       
       
45bss
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
     
     
190ss
2
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1051150
2
10
9086510
275650ss
2
3n
3X23X
2
2n
2X22X1n
21X21Xwss
w
w


   
ﻞﺣ هار ﻪﻣادا
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
54+091 = wss + bss = tss
532= tss
wfd +bfd = tfd
3- 1=2 =1-k = bfd03- 3=72 =k-N= wfd
2+72=92 = tfd
?
?
??
??
2
54
= bsM
=
22/5 =
w
w
fd
ss
72
091
7/40 = = = wSM
w
b
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sM
40/7
5/22
3/691 = = =F
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
.دﻫﯿﻢﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
22/5254ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ
3/691
7/4072091درون ﮔﺮوﻫﻬﺎ
92532ﺟﻤﻊ
FSMfdssﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ
b
w
اداﻣﻪ راه ﺣﻞ
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آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
.ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺠﺎي 
.ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ و  
ﺑﺮاي ارزﺷﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞآن اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺪﻓﻬﺎي رﻓﺘﺎري
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
درﺟﺎت آزادي ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺬور ﮐﺎ φﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ  
.ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺬور ﮐﺎ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
ﻫﺪﻓﻬﺎي رﻓﺘﺎري
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
.از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪFو  tو  Zآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
:ﺳﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ در آﻣﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
.ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﺎر ﯾﺎ آﻣﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺑﺮآوردي از ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎي آﻣﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎي آﻣﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ را رﻋﺎﯾﺖ 
.ﮐﺮد
.وﻗﺘﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏﭼﻬﺎردﻫﻢ
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﮐﻪ داراي ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه )       ( ﻣﺠﺬور ﮐﺎ ﯾﺎ ﺧﯽ دو
. اﺳﺖ 
2
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
2 )     (ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ در ﺑﺎره اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎﯾﯽ                                   
.ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد   
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاداﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
.اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد
moc.oohay@3002drobrak
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪ اي واﺣﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ارزش 
. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
.اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎ در ﺻﺪ ﺑﻪ
.ﮐﺎر ﻣﯽ رود 
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازاﻧﺪن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ دو ارزش ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺪل دو ﺟﻤﻠﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ
. ﻧﺮﻣﺎل دو ﺟﻤﻠﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺟﺰو اﯾﻦ درس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ( Cو  Bو  A)ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي : ﻣﺜﺎل
Oﻧﻮع ﭼﺎي
62A
83B
62C
∑ O =09
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازاﻧﺪن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
:راه ﺣﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ                                                        : OH
.ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ : AH
.ﻣﺴﺎوي ﻧﯿﺴﺖ
.از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازاﻧﺪن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  =O
(ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد) 
:اداﻣﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ
                            
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ
  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
:اداﻣﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
:دو ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد(     E)   ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
: درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎويﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل)
.ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﭼﺎي را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
:اداﻣﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
:اداﻣﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
:درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ 
را ﺗﺮﺟﯿﺢ Bدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﭼﺎي ﻧﻮع  06:ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  
را در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل  Aدرﺻﺪ، ﻧﻮع  02ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و  
n.p = f .ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر راﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ                  
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻧﻮع ﭼﺎي        
                   
            
2) E – O(E - OEO
0/3561- 40362A
2/314680383B
0/3561- 40362C
∑ = E 09∑ O =09
=- 
E
χO()E
2
2
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
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دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاي (  ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت)  =k2ﺑﺎﺷﺪﯾﻌﻨﯽ  =fd1اﮔﺮ:ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮدﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ازاﺷﺘﺒﺎه ، ﻓﺮﻣﻮل  
:ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻓﺮﻣﻮل آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﺲﺑﻪ آن ﮐﻪ 
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
E  
(٢) [0.5] 22 OE
:ﻓﺮﻣﻮل ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺬور ﮐﺎ
(١)                                                                     
-
=
E
O()E
χ
2
2
1-k =fd
1-k =fd
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺶ ( =fd1وﻗﺘﯽ)درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﺲ 
از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد  و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ 
.ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
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درﺟﺎت ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار
٠/۵٠٠/١٠ آزادي
١
٢۵/٩٩
٣
.
.
٠٣
٠۴
.
.
٠٠١
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺷﻮد درﺟﺎت آزادي در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ(  ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب )Gﺳﭙﺲ از ﺟﺪول 
ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ  αو .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ   1-Kﺑﺮاﺑﺮ  ( 2)و (1)ﻫﺮ دو ﻓﺮﻣﻮل
                          0/10ﯾﺎ  = 0/50
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  αو  fdﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ 
.دﻫﺪﻣﺠﺬور ﮐﺎ در ﺟﺪول را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
:   در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
1-k =fd=٣-١=٢
=۵/٩٩  α= ٠/۵٠
2
ﺟﺪول
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
H ≥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺟﺪول     رد ﻣﻲ ﺷﻮد   2 2
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي 
. وﺟﻮد دارد 
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻓﺮض ﺻﻔﺮ   3/99≥5/99وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  
. ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺧﺘﻼف: oHﺑﯿﺎن 
.داري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﻌﻨﯽ   
:ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن )     ( 
:ﭘﺲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت در ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻧﻈﺮي ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ Eﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
fdﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
fdو  αﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 2اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  2 2
ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد رد ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮي آﻣﺎري و ﻋﻤﻠﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
:اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬورﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪرﺳﻪ اي در ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان از ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد  ﺮاداﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ اﻓ
درﺻﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  06ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد . ﮐﻨﻨﺪآﻣﻮزي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . درﺻﺪ ﻣﺴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ 04ﺷﺪﮔﺎن اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان و 
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن 
ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ  021. ﻧﻔﺮ ﺳﻮاد آﻣﻮز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد 053در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ 
ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ را اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ داده  032ﻋﺪه ﻣﺴﻦ و 
.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﺟﺪول ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ يﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎ. اﺳﺖ
ﻣﺜﺎل
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻓﺮاوﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
(o )ﺷﺪه 
032ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان
021ﻣﺴﻦ 
053ﺟﻤﻊ 
:ﺣﻞراه 
ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري : H0
.ﻧﺪاردوﺟﻮد
ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري : HA
.وﺟﻮد دارد
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  α=0/50ﺿﻤﻨﺎً 
ﻣﺜﺎلاداﻣﻪ 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ، ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاوﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي در وﺟﻮد دارد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺑﯿﻦ ، ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
:ﭘﺲ. ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
001041
f05304
001012
ﺟﻮانf05306


. fnp 
وﻧﻮﺟﻮان
ﻣﺴﻦ
ﻧﻔﺮ
ﻧﻔﺮ
ﺣﻞاداﻣﻪ راه 
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 fd=k-1=2- 1=1fd= 1: ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ: ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
از ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺷﺘﺒﺎه، ﻓﺮﻣﻮل 
.ﮐﻨﯿﻢاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﯾﺘﺲﺗﺼﺤﯿﺢ 
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
EO
012032ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان
041021ﻣﺴﻦ
053053ﺟﻤﻊ
EO053  
2
ﺣﻞاداﻣﻪ راه 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
22 
E
. OE05
.ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺟﺪول ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
|E-O| 5.0- E-OEO
[ |E-O| 2] 5.0-[ |E-O| 2] 5.0-
 E
ﺟﻮان 
١/١٨٠٨٣/۵٢٩١/۵٠٢٠١٢٠٣٢وﻧﻮﺟﻮان
٢/٢٧٠٨٣/۵٢٩١/۵-٠٢٠۴١٠٢١ﻣﺴﻦ
۴/٣۵ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﻞاداﻣﻪ راه 
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
.رد ﻣﯽ ﺷﻮد 0Hﭘﺲ 
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد 
درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  59ﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻔاﻧﺘﻈﺎر ﺗ
.ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
ﺟﺪول
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
48/3
35/4
2
2




4/35  >  3/48
ﺑﺎ و  fd150/0
ﺣﻞاداﻣﻪ راه 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞﭼﻬﺎردﻫﻢ
2
در ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ،ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ 
در ﻃﺒﻘﺎت  ﻣﺘﻐﯿﺮدوآزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﯾﮏ ﮔﺮوهﺷﺪ ﺣﺎل ﻣﯽ
.ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ و : ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
.ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ: دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
2
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟: ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ، وارد ﺟﺪول ﻣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس 
.ﮔﻮﯾﻨﺪﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻃﺒﻘﻪﭼﻮن داده
.ﮐﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
2
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻓﻘﻂ در ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮﺿﻬﺎي ﺻﻔﺮ و ﺧﻼف و
2 .ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ  ﻣﯽfdو        و  Eﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )     (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن 
:ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر 
اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
2
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ اي : OH
( دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﯾﺎ )         
( دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ : ﯾﺎ ) وﺟﻮد دارد                                                                                                                    ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ اي :   AH
:ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ
اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
2
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
) c∑( )r ∑ (
=EN
(ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﺳﻄﺮ ( )  ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﺳﺘﻮن ) 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي 
ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر
=
:ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ
اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
2
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
E  
() 22 OE
fd( = r–1( ) c-1) 
درﺟﺎت آزادي در ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ =( ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ-1( )ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ-1)
اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
2
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ
4102/62/5
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب  Gﺳﭙﺲ        ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول 
.را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ )         ( ﻣﺮاﺣﻞ  
ﻓﺼﻞ 
اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞﭼﻬﺎردﻫﻢ
2

:اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و  002
ﺳﺌﻮال ( ﻣﺘﻤﺮﮐﺰو ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺑﺎﻫﻢ)ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰوﺗﺮﮐﯿﺒﯽ:ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
را  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ)ﺷﺪﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎن 
.ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ
:ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
را(ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰوﺗﺮﮐﯿﺒﯽ, ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ)آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  
؟داري وﺟﻮد دارد
اداﻣﻪ ﻣﺜﺎل
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
؟رﻓﺎﻫﯽ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد دارد  
ﻓﺼﻞ 
اداﻣﻪ ﻣﺜﺎلﭼﻬﺎردﻫﻢ
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ 
ﺟﻤﻊ 
ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪﺗﺎﯾﯿﺪ
060501ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ 
0010406ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
040202ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
00201109ﺟﻤﻊ 
  ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻧﮕﺮش
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏﭼﻬﺎردﻫﻢ
:ﭘﺎﺳﺦ 
راﺑﻄﻪ(ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ)ﺑﯿﻦ دوﻣﺘﻐﯿﺮ : OH
.وﺟﻮد ﻧﺪارد(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ)
راﺑﻄﻪ(ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ )ﺑﯿﻦ دوﻣﺘﻐﯿﺮ : AH
.وﺟﻮد دارد(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ)
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EOEO
002
04
001
06
09 011
72
002
04
001
06
ﺟﻤﻊ 
011
02
04
05
ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ
09
02
06
01
ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ 
ﺟﻤﻊ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ 
ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
00272
E 0609
00222
E 04011
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ 
:ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﺟﻬﺎردﻫﻢ
EOEO
002
04
001
06
011
22
55
33
09
81
54
72
002
04
001
06
ﺟﻤﻊ 
011
02
04
05
ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ
09
02
06
01
ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ 
ﺟﻤﻊ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ 
ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
00272
00233E 0609
E 06011
00255
E 001011
00222
E 04011
00254
E 00109
00281
E 0409
:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻞ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
EOEO
002
04
001
06
011
22
55
33
09
81
54
72
002
04
001
06
ﺟﻤﻊ 
011
02
04
05
ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ
09
02
06
01
ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ 
ﺟﻤﻊ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ 
ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
moc.oohay@3002drobrak
  
N
RC
درﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ: E
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﺮﻫﺎ
         
2259/82    
0222
55
0455
33
0533
81
0281
54
0654
72
0172
22
2222

E 
22 OE
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 fdr1c1  
fd( = ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ - 1( ) ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ -1)
fd=( 3- 1( )2- 1)=2
ﺟﺪول      =9/12
=0/10
2
≥H     رد ﻣﯽ ﺷﻮد  
2 2
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺟﺪول
:ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
( ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ)ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ 
.ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد 
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
moc.oohay@3002drobrak
ﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه
ﮐﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ را ﺑـﻪ 
آوري ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾـﺮ ﺟﻤـﻊ 
ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي . ﮔﺮدﯾﺪ
؟(= 0/10. )ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮح ﮐﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
اﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﯿﺖ 
ﻃﺮح ﮐﺎد
ﻣﺨﺎﻟﻒﻣﻮاﻓﻖ
4564ﺑﺎﻻ
0703ﻣﺘﻮﺳﻂ
5356ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
N
 (()) rc
= E
003
001951
003 = 35
001141
=74
ﺣﻞراه 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
اﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﯿﺖ 
ﻃﺮح ﮐﺎد
ﺟﻤﻊ
ﻣﺨﺎﻟﻒﻣﻮاﻓﻖ
EoEo
00100135457464ﺑﺎ ﻻ
00100135077403ﻣﺘﻮﺳﻂ
00100135537456ﭘﺎﺋﯿﻦ
003003951951141141ﺟﻤﻊ
ﺣﻞاداﻣﻪ راه 
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 =
74
56()742
35
53()352
74
64()742
35
45()352
74
03()74
35
07()352
 =+ + + + +
 = (O)E2 E  2
74
1
35
1
74
982
35
982
74
423
35
423
++ + + +
0/120+0/ 910+6/ 51+ 5/54+ 6/ 98+6/11=42/46
ﺣﻞاداﻣﻪ راه 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد 
:ﯾﻌﻨﯽ. دارد
ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮح ﮐﺎدر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد  
.دارد
> 2 ﺷﻮدرد ﻣﯽ 0H
ﻓﺮﻣﻮل
2
ﺟﺪول

α=0/10
fd=2
2
ﺟﺪول
=9/12
2
ﻓﺮﻣﻮل
=42/46
fd(=3- 1()2- 1=)2×1=2
ﺣﻞاداﻣﻪ راه 
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ﻓﺼﻞ 
ﺟﻬﺎردﻫﻢ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺬور ﮐﺎ آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺪول آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول 
.اﺳﺖ  2×2ﺗﻮاﻓﻘﯽ 
2×2ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
.در اﯾﻦ ﺟﺪول دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي  دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ
fd=( 2- 1( )2-1=)1ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن      1=fdدر اﯾﻨﺠﺎ     
.اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﺲﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از  
2×2ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ 
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﺲ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎدل ﻓﺮﻣﻮل  2×2ﺗﻮاﻓﻘﯽ 
: ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﺲ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل ذﯾﻞ اﺳﺖ 
(3)
ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت
:را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد 
n 2) 2/n - |  cb-da|( 2
)d+b()c+a()d+c()b+a(
=
b a
d c
ab
cd
bd ac
2×2ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ 
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
:ﻣﺰﯾﺘﻬﺎي ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
(E)ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
2×2ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ 
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
(آزﻣﻮن ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ )ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
اﺳﺖ ﻣﺠﺬورﮐﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ   ()ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در 
 fd=1ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدوﻟﯽ اﮔﺮ 
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(3)ﯾﺎ (2)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﺷﻤﺎره
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
.ﻣﺠﺬور ﮐﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎ ي ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ
.داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻃﺒﻘﻪ اي و ﻣﻘﯿﺎس اﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد
.ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺸﺎﻫﺪات)ﻫﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺬورﮐﺎ
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
:ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر درfd=1اﮔﺮ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
.ﺑﺎﺷﺪ 5ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪول ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي  
در ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ 08ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در fd  >1اﮔﺮ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ   
.ﺑﺎﺷﺪ 5ﻫﺎي ﺟﺪول  ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي  
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺬورﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
اﮔﺮدر داده ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺐ 
و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ( در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
.ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺬورﮐﺎ
4102/62/5
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
.ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ  :ﻧﮑﺘﻪ 
دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و  ﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان  "ﻣﺜﻼ
. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺬورﮐﺎ
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
.ﺑﺎﯾﺪ از آزﻣﻮن ﻓﯿﺸﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد 
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺬورﮐﺎ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
اي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﺶ آﻣـﻮزان را ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاد ﭘﺪراﻧﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﻮرد 
اي اﻃﻼﻋـﺎت را اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ
:ﮐﻨﺪدر ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
ﺟﻤﻊدﮐﺘﺮيﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲﻟﯿﺴﺎﻧﺲﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢدﯾﭙﻠﻢراﻫﻨﻤﺎﯾﯽاﺑﺘﺪاﯾﯽ
54210157542ﻣﻮاﻓﻖ
5421986541ﻣﺨﺎﻟﻒ
09429131310183ﺟﻤﻊ
ﻣﺜﺎل
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻪﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒ
ﺟﻤﻊدﮐﺘﺮيﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲﻟﯿﺴﺎﻧﺲﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢدﯾﭙﻠﻢراﻫﻨﻤﺎﯾﯽاﺑﺘﺪاﯾﯽ
EOEOEOEOEOEOEOEO
545421219/5016/556/5755441/5٢ﻣﻮاﻓﻖ
545421219/596/586/5655441/51ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﭼﻮن درﺟﺎت آزادي درﺟﺪول داده ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  5ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي %08ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در 
ﺧﺎﻧﻪ دارد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ 41دراﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﺟﺪول 
ﺑﺎﺷﺪ 5ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ( E)ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 21در 
0012/11
 4108
ﭘﺎﺳﺦ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺧﺎﻧﻪ اول  ﺟﺪول در ﺳﺘﻮن اﺑﺘﺪاﯾﯽ وﺳﺘﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  4ﮐﻪ دراﯾﻨﺠﺎ در 
اﺳﺖ ﻟﺬا    5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  4و 1/5ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دوﻃﺒﻘﻪ راﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت 
.اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﺎﺳﺦ
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ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺟﻤﻊدﮐﺘﺮيﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢدﯾﭙﻠﻢراﻫﻨﻤﺎﯾﯽو  اﺑﺘﺪاﯾﯽ
5421٩/۵۶/۵۶/۵5۵/۵ﻣﻮاﻓﻖ
5421٩/۵۶/۵۶/۵5۵/۵ﻣﺨﺎﻟﻒ
اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ
5/26/2014
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ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻖﻓﻮﻣ
